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WE B 认证是由 AI C P (A 美国注册会计师协会 )和






w E B 认证印章使消费者可以确信
,
这一交易网站符
合 AI CPA 和 C A 发布的 W E B 认证准则 ( We b T] rU
s t
份 nc ivl

































































































主页之上的 W E B 认证印章提供消费者与注























复杂程度 ; (2) 网站







获得 W E B 认证以后
,
就说明其符合
















使其适合对电子交易网站是否符合 W E B 认
证准则的要求提供鉴证服务
。
































审计了贵公司从 19 8 年 9 月 l
日至 19 8 年 12 月 31 日电子 交易网站 (建立 与 网站
的超联接 )经 营活动的适度公 开
、
交易的 完整性及信
息安全
。
网站中经 营活动的适度公开
、
交易的 完整性及
信息安全 由贵公 司负责
,
我们的责任是时其发表审
计意见
。
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